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I n t r o d u c c i ó n 
El trabajo que sigue a continuación se presentó como monografía 
para optar al título de Licenciado en Sociología. 
Los objetivos que persigue son, en primer lugar, dar a conocer la 
estructura ocupacional del país en sus rasgos más generales y, en se-
gundo lugar, servir como base para cualquier intento posterior de pla-
nificación de los cambios en dicha estructura. 
En la última década, la sociología latinoamericana se ha interesado 
por tópicos sociales relacionados con el desarrollo económico y se ha 
preocupado por elaborar una metodología adecuada para estos estudios. 
De la anterior sociología dedicada al estudio de las actitudes psico- so-
ciales, se ha pasado a una sociología de los problemas que emanan de 
una estructura subdesarrollada. De la sociología que ponía los proble-
mas al servicio de las técnicas metodológicas se ha pasado a otra que, 
a la inversa, pone la metodología al servicio de los problemas. 
Esta monografía constituye un intento de acercamiento a esta 
nueva tendencia sociológica. Hemos escogido el tema de la estructura 
ocupacional porque hemos considerado de gran trascendencia lo rela-
cionado con los problemas del empleo. Con demasiada frecuencia se 
hace referencia a las distorsiones de la estructura ocupacional y se pro-
ponen planes que fomenten el empleo en determinadas actividades o 
que, simplemente, constituyan una expansión del sistema de ocupa-
ciones existente. Desgraciadamente, ninguno de estos programas ha te-
nido en cuenta que el desempleo que nos afecta es un desempleo con 
características estructurales. Es decir, que obedece a determinadas pa-
tologías de la estructura y mientras no se ataquen los rasgos patológi-
cos, los remedios no serán afectivos. 
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sieron en que este trabajo se realizara y el estímulo intelectual perma-
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